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ОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ  
И ПУТИ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
 
Свыше 85% общего объема бюджетного финансирования питания школьников в зоне, 
пострадавшей от аварии на Чернобыльской АЭС, приходится на Гомельскую область. КУП 
«Гомельский городской комбинат школьного питания» осуществляет хозяйственную деятельность на 
территории г. Гомеля и обеспечивает горячим питанием 42 600 учащихся г. Гомеля. 
В структуру комбината входят 88 столовых при учреждениях образования (школы, лицеи, колледжи, 
училища). Питание учащихся осуществляется за счет средств республиканского бюджета, 
выделяемых на ликвидацию последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (питание учащихся 
учреждений общего среднего образования), местных бюджетов, а также за счет собственных средств. 
На основе примерных двухнедельных рационов питания с учетом товарного обеспечения, 
местных и иных особенностей составляются дневные рационы питания. Организация питания 
производится по денежным нормам, установленным по каждой возрастной группе. Юридическим 
лицам, оказывающим услуги общественного питания, при организации питания в учреждениях 
общего среднего, среднеспециального, профессионально-технического образования к денежным 
нормам расходов на питание применяется повышающий коэффициент 1,3, что отражено в 
нижеследующей таблице. 
 
Денежные нормы питания учащихся с применением повышающего коэффициента на 1 июля 2016 г., р. 
 
Применяемые денежные нормы 
На питание обучающихся в центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 
3–6 лет 7–10 лет 11–13 лет 14–17 лет 
3,51 4,21 4,81 5,02 
На питание обучающихся в базовых, начальных, средних школах, гимназиях, лицеях 
Одноразовое питание 6–10 лет 11–14 лет 15–17 лет 
1,86 2,20 2,33 
Двухразовое питание 6–10 лет 11–14 лет 15–17 лет 
3,12 3,50 3,76 
Око нчание  
Применяемые денежные нормы 
При освоении содержания общеобразовательных программ профессионально-технического образования 
2,56 (одноразовое питание) 4,41 (трехразовое питание дети сироты)  
Примечание  –  Собственная разработка автора. 
 
На основе анализа выявлен ряд проблем: несоответствие натуральных и денежных норм на 
питание; не всем школьникам нравятся комплексные меню, где навязывается определенный набор 
блюд; низкий уровень качества приготовления блюд или их оформления; отсутствие или нехватка 
диетических блюд в меню. 
Натуральные нормы на питание разрабатывались в 2013 г. и соответствовали денежным 
нормам расходов того же года. Темп роста денежных норм ниже роста индекса цен на 
продовольственные товары, что вызывает несоответствие в соотношении натуральных и денежных 
норм и влечет за собой недобор натуральных норм. Был произведен перерасчет выборки 
натуральных норм, который показал, что удельный вес денежных норм в стоимости нормы питания 
по возрастным группам составил для детей 6–10 лет – 85,3%; для детей 11–13 лет – 81,9; для детей 
14–17 лет – 83,8%. Следовательно, для обеспечения полной выборки натуральных норм необходимо 
увеличить денежные нормы для учащихся среднеобразовательных школ: для детей 6–10 лет – на 
14,7%; для детей 11–13 лет – на 18,1; для детей 14–17 лет – на 16,2%. 
 
 
